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表 1 各言語・文字における書字方向 
書字方向 文字 
左から右 ラテン文字，インド 
右から左 アラビア文字，ヘブライ文字，等 
右から左，左から右の混在 ラテン文字とアラビア文字の混在 
上から下 日本語，中国語，等 
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4．漢文のWeb表記に関する問題
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Ⅳ　まとめと今後の課題
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